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Pendistribusian zakat fitrah di Trenggalek adakalanya dilakukan oleh 
takmir masjid dan musola. Zakat fitrah tidak hanya diberikan kepada fakir miskin, 
namun didistribusikan untuk pembangunan masjid. Fenomena ini 
melatarbelakangi penelitian tentang pandangan ulama Trenggalek berkaitan 
dengan pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid di Kabupaten Trenggalek? 
2) Bagaimana pandangan Ulama Trenggalek tentang pendistribusian zakat fitrah 
untuk pembangunan masjid? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk 
mendeskripsikan pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid di 
Kabupaten Trenggalek. 2) Untuk menganalisis pandangan ulama Trenggalek 
tentang pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendistribusian zakat fitrah untuk 
pembangunan masjid di Trenggalek dimaknai sebagai sabilillah dan gharim. 
Pemaknaan sabilillah digunakan sebagai konsumsi dan dana material dalam 
proses pembangunan musholla tersebut. Pemaknaan gharim digunakan untuk 
melunasi hutang atas biaya material. Adapun pihak yang melakukan 
pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid bukan amil yang resmi. 2) 
Pandangan ulama berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah untuk 
pembangunan masjid dibedakan menjadi dua kategori, yaitu menyetujui dengan 
syarat  dan tidak menyetujui. Kelompok ulama yang menyetujui dari LDII, NU, 
dan MUI. Muhammadiyah tidak menyetujui adanya pendistribusian zakat fitrah 
untuk pembangunan masjid. Adapun berkaitan dengan amil tidak resmi yang 
melakukan pendistribusian zakat, ulama Trenggalek berbeda pendapat. LDII dan 
Muhammadiyah memperbolehkan amil yang tidak mempunyai SK resmi 
melakukan pendistribusian zakat fitrah di masjid ataupun musholla dengan 
mensyaratkan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat fitrah. NU 
dan MUI tidak memperbolehkan amil yang belum mendapat SK resmi dari 
BAZNAS atau LAZ. Panitia zakat yang belum mendapatkan SK resmi hanya 
bertindak sebagai pengantar zakat dari muzaki kepada mustahik dan tidak berhak 
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The distribution of zakat fitrah in Trenggalek is sometimes doing by the 
mosque administrator. Zakat fitrah is not only given to the poor, but is distributed 
for the construction of mosques. This phenomenon is the background of research 
on the views of Trenggalek cleric about distribution of zakat fitrah for the 
construction of mosques. 
Problems of this research were: 1) How is the distribution of zakat fitrah for 
mosque construction in Trenggalek District? 2) How is Trenggalek cleric view 
about distribution of zakat fitrah for mosque construction?. The porpose of thid 
research were 1) to discribe the distribution of zakat fitrah for mosque 
construction in Trenggalek District, 2) to describe Trenggalek cleric view about 
distribution of zakat fitrah for mosque construction. 
This type of research is a descriptive qualitative research. Data collection 
techniques use depth interviews and documentation. The data analysis uses data 
reduction, data display, and conclusion. Checking the validity of the data using 
triangulation. 
The results showed that: 1) The distribution of zakat fitrah for the 
construction of mosques in Trenggalek was interpreted as sabilillah and gharim. 
The meaning of sabilillah is used for consumption and material funds in the 
process of mosque building. The meaning of gharim is used to pay off debts for 
material costs. Who distributes zakat for the construction of the mosque, it is not 
an official amil. 2) The cleric view of distribution of zakat fitrah for the 
construction of mosques are dividing into two categories, agree with conditions 
and disagree. The agree group from LDII, NU, and MUI. Muhammadiyah is 
disagree of the distribution of zakat fitrah for the construction of mosques. For the 
unofficial amil who distribute zakat, Trenggalek cleric have different opinions. 
LDII and Muhammadiyah allow amil who do not have an official decree to 
distribute zakat fitrah in mosques by requiring accountability reports of zakat 
fitrah management. NU and MUI do not allow amil who have not received an 
official decree from BAZNAS or LAZ. The zakat committee has not received an 
official decree only acts as distributor of zakat from muzakki to mustahik and not 







لبناء املسجد، قسم أىول  ةترجناليك عن موزع الزكاة الفطر رأي علماء ,13116120111فوزي أوكتا رينجاين , 
. املشرفة: 6161الشخصية، كلية الشريعة وعلوم الشرعية، جبامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج 
 الدكتور نور فضيلة املاجستري احلج.
 ةموزع الزكاة الفطر  املسجد،، بناء رأي علماءكليمات الرئيسة: 
ز أحيانًا عن طريق تأمري املسجد و املصلى طرة يف ترجناليكيتم توزيع زكاة الف كاة الفطرة ال تُعطى .
فيما يتعلق  ، بل توزع على بناء املساجد. ىذه الظاىرة ىي خلفية البحث يف آراء علماء ترجناليكللفقراء فقط
 الفطرة لبناء املساجد. بتوزيع زكات
(  6؟، ترجناليكيف  لبناء املسجدة زكاة الفطر موزع ال( كيف 1مشكالت البحث يف ىذا حبث العلمي: 
موزع الزكاة ( وصف 1؟. أىدف ىذا البحث ل:لبناء املسجد ةرأي علماء ترجناليك عن موزع الزكاة الفطر كيف 
 .لبناء املسجد ةرأي علماء ترجناليك عن موزع الزكاة الفطر  ( حتليل6، ترجناليكيف  لبناء املسجدة الفطر 
وصفي. تقنيات مجع البيانات املستخدمة ىي املقابالت النوعي الحبث  ىذا النوع من البحث ىو
املتعمقة والتوثيق. حتليل البيانات املستخدمة ىو تقليل البيانات وعرض البيانات واستخالص النتائج. التحقق من 
 صحة البيانات باستخدام التثليث.
ك على أنو السبيل اهلل يجد يف ترينجال( مت تفسري توزيع زكاة الفطرة لبناء املسا1ظهرت النتائج أن: 
والغرمي. يستخدم معىن السبيلو كأموال االستهالك واملادية يف عملية بناء املسجد. يستخدم معىن الغرمي لسداد 
تنقسم أقوال العلماء يف توزيع زكاة  ديون تكاليف املواد. اجلهة اليت توزع الزكاة لبناء املسجد ليست عماًل رمسياً.
 LDIIناء املساجد إىل قسمني: التوافق على الشروط وعدم االتفاق. جمموعة العلماء الذين وافقوا على الفطرة لب
امل غري الرمسي . احملمدية ال توافق على توزيع زكاة الفطرة لبناء املساجد. أما بالنسبة إىل العMUIو  NUو 
واحملمدية للعامل الذي ليس لديو مرسوم  LDIIك خمتلفة. تسمح ي، فإن آراء لعلماء ترينغالالذي يوزع الزكاة
رمسي بتوزيع زكاة الفطرة يف املساجد أو غرف الصالة من خالل طلب تقرير املساءلة يف إدارة زكاة الفطرة. ال 
. جلنة الزكاة اليت مل LAZأو  BAZNASالذين مل يتلقوا مرسوًما رمسًيا من  للعامل MUIو  NUتسمح 
إذا كانت  ، إالمة للزكاة من املزاكي إىل املستحق وال حيق هلا تلقي زكاة العاملط كمقدتتلق مرسوًما رمسًيا تعمل فق
 أخرى. تنتمي إىل جمموعة مستحق
